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C. Dossiers d’Acció Professional 
Tots els Dossiers d’Acció Professional es venen a la Biblioteca del COEIC, també es poden 
trobar a la pàgina web del COEIC, els arxius es poden descarregar en format PDF de forma 
gratuïta per a tots els col·legiats/associats tal i com es pot apreciar a la figura C.1. 
 
 
 
Fig. C.1. – Dossiers d’Acció Professional disponibles a la 
web del COEIC. 
Font: COEIC
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Fig. C.2. – Dossier d’Acció Professional 01: Aïllament acústic.             Font: COEIC 
 
Fig. C.3. – Dossier d’Acció Professional 04: 
 Manual de bones pràctiques per a la 
presentació de projectes d’activitats. 
Font: COEIC 
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Fig. C.4. – Dossier d’Acció Professional 
05:  
Emissió acústica en activitats  
industrials – Anàlisi freqüencial 
Font: COEIC
 
Fig. C.5. – Dossier d’Acció Professional 02: Guió de continguts.             Font: COEIC 
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Fig. C.6. – Dossier d’Acció  
Professional 07:  
Gestió del coneixement a 
l’enginyeria.              
Font: COEIC 
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